


















































































































































































































































































































所） ク、ソバ み 
























































無 無 有 B-b 米の白
モチ二
つ重ね 


































？ ？ C 米の白
モチ二
つ重ね 


























































































































































無 有 C-b ？ 






























































































無 無 無 C-a 米の白
モチ 































無 無 有 C-b ？ 























Ⅵ 考察 ―各経済的階層と供えモチのパターンとの相関― 
表 3 は、表 2 を踏まえ、各経済的階層と供えモチのパターンとの相関を示したものであ

































表 3 経済的階層と供えモチのパターン                                 n＝24 















































A a Z2◎（1）      




a   33,84
（2） 





42（1）    









     
b 41,81*
（2） 
   87（1） 32,52
（2） 
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Sonaemochi (A Folklore, Rice Cake Enshrined on 
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